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Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013).

















5Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, 
Φίλες και φίλοι,
Με μεγάλη χαρά, η Εθνική Λυρική Σκηνή σας καλωσορίζει στην τρίτη ημερίδα του πρω-
τοποριακού εκπαιδευτικού προγράμματος «Η όπερα διαδραστικά στα δημοτικά σχολεία». 
Μετά τον πρώτο κύκλο περιοδειών του (Μάιος 2012 - Ιούνιος 2013) σε 70 
δημοτικά σχολεία του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος της 
ελληνικής επικράτειας κατά το οποίο επωφελήθηκαν 21.000 μαθητές και 350 εκ-
παιδευτικοί, οι παραστάσεις διαδραστικού χαρακτήρα με το κλασικό αριστούργημα 
του Τζοακίνο Ροσσίνι Ο κουρέας της Σεβίλλης, ειδικά προσαρμοσμένο για παιδιά, 
συνεχίζονται σε ακόμα 52 σχολεία μέχρι το Δεκέμβριο του 2014. 
Η θερμή ανταπόκριση των σχολείων και των εκπαιδευτικών, ο ενθουσιασμός των 
παιδιών και το αγκάλιασμα των συντελεστών του προγράμματος από την τοπική κοι-
νωνία είναι τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν κάθε στάδιο της διαδικασίας του 
συγκεκριμένου προγράμματος, επιβεβαιώνοντας με τον πιο ενεργό τρόπο τη συμβο-
λή του στην πνευματική καλλιέργεια των παιδιών και την ανάπτυξη του μελλοντικού, 
νέου κοινού της λυρικής τέχνης -και όχι μόνο- στην Ελλάδα. 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η όπερα διαδραστικά στα δημοτικά σχολεία» βρήκε 
γόνιμο έδαφος παντού στην ελληνική επικράτεια· καρποφόρησε στις ψυχές χιλιάδων 
παιδιών, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις και τη συναισθηματική ωριμότητά τους μέσα 
από την επικοινωνία και τη συμμετοχή, εισάγοντας κάθε μαθητή στον μαγικό κόσμο 
της τέχνης. Ταυτόχρονα, η υλοποίηση αυτής της πολιτιστικής εξόρμησης της ΕΛΣ, 
συνδύασε μέσα από τη μουσική, τη ζωγραφική, το χορό, το θέατρο την έμπνευση 
και την πρωτοτυπία, όλες τις τέχνες: έγινε πράξη, κίνητρο ανάπτυξης δεξιοτήτων και 
όχημα απόκτησης εμπειριών και συνετέλεσε στην πλήρωση των μαθησιακών στόχων 
που πρέπει να έχει το σχολείο του 21ου αιώνα.
Ευχαριστούμε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την υποστήριξή του, 
όπως επίσης ευχαριστούμε το προσωπικό και τους συνεργάτες της Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής για τη συνεργασία τους και την αμέριστη υποστήριξή τους σε όλη τη διάρ-
κεια υλοποίησης του προγράμματος. Τέλος, αναμένουμε την παράταση της «Όπερας 
διαδραστικά στα δημοτικά σχολεία», ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν ακόμη 
περισσότεροι μαθητές και εκπαιδευτικοί από τη «Λυρική στα σχολεία» που είναι ένας 
από τους κύριους πυλώνες της πολιτικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, 




61o Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, Ν. Μεσσηνίας 
12ο Δημοτικό Σχολείο Π. Φαλήρου, Ν. Αττικής
7Η όπερα διαδραστικά 
στα δημοτικά σχολεία
ΗΜΕΡΙΔΑ 22 Νοεμβρίου 2014
Πρόγραμμα
11:00 - 12:00 Εγγραφές συνέδρων και πρωινό με καφέ
12:00 - 12:30 Χαιρετισμοί επισήμων
12:30 - 13:45 Παράσταση, Ο κουρέας της Σεβίλλης
13:45 - 15:00 Διάλειμμα για γεύμα
Ανακοινώσεις 
15:00 - 17:00
• Χριστίνα Αυγερίδη, Ζωή Λυμπεροπούλου, Βενετία Νάση, Κωνσταντίνα Στράνη, καλ-
λιτεχνικές εκπαιδεύτριες του προγράμματος - εμψυχώτριες (animatrices): Μια φορά κι 
έναν καιρό… «Η όπερα στα σχολεία» 
• Σοφία Μακρή, συνεργάτιδα ΕΛΣ: «Αποτελέσματα αξιολόγησης από τον πρώτο κύκλο 
περιοδείας» 
• Δρ Σοφία Παντουβάκη, σκηνογράφος / ενδυματολόγος: Αποτελέσματα και πρώτα συ-
μπεράσματα από τη Β’ φάση του προγράμματος «Η όπερα διαδραστικά στα σχολεία»
• Γιώργος Αραβίδης, αρχιμουσικός του προγράμματος: «Η όπερα διαδραστικά στα δη-
μοτικά σχολεία» ως ετήσιος θεσμός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και προέκταση του 
προγράμματος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
• Ραφαήλ Πυλαρινός, αρχιμουσικός του προγράμματος: Τέχνη / Μουσική / Όπερα: Η ανα-
γκαιότητα της επαφής των παιδιών με σημαντικές πολιτιστικές εμπειρίες και η επιρροή 
τους στη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους
• Τάσος Συμεωνίδης, αρχιμουσικός του προγράμματος: Δημιουργία σχολικών χορωδιών 
και μουσικών συνόλων και το κέρδος της ύπαρξης ενός «μουσικού ομίλου» στα δημοτικά 
σχολεία
• Ομιλίες εκπαιδευτικών από σχολεία όπου πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα «Η όπερα 
διαδραστικά στα δημοτικά σχολεία»
Παρουσίαση – Καλλιτεχνικές Εκπαιδεύτριες «Η όπερα διαδραστικά στα δημοτικά σχολεία»
81ο Δημοτικό Σχολείο Σκοπέλου, Ν. Μαγνησίας
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Σκηνοθεσία, μετάφραση στην ελληνική 











Ενορχήστρωση, διασκευή μουσικού 
κειμένου
Γιάννης Σαμπροβαλάκης






















































Συμμετέχει η Παιδική Χορωδία της ΕΛΣ
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«Η όπερα διαδραστικά στα δημοτικά σχολεία»
 
Στοιχεία έργου
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Άξονας Προτεραιότητας 1-2-3 Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώ-
θηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης
Σχετική Πρόσκληση ΕΥΔ Κωδικός Πρόσκλησης: 106/1-12-2010
Ταμείο χρηματοδότησης Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Ημερομηνία έναρξης έργου 26/07/2011
Ημερομηνία λήξης έργου 31/12/2014
Προϋπολογισμός 4.091.203,00 €
Αριθμός υποέργων 4
Φάση έργου Έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία ο α΄κύκλος  παραστάσεων  (70 παραστάσεις)
Υλοποίηση β΄κύκλου παραστάσεων (52 παραστάσεις)
Περιγραφή έργου (σκοπός/ωφελούμενοι) 
Κεντρικός  άξονας  της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του «Νέου Σχολείου» και 
σκοπός του έργου είναι η αξιοποίηση του πολιτισμού στην εκπαίδευση. 
Κύριο αντικείμενο του έργου είναι η προετοιμασία και η υλοποίηση περιοδείας με 
διαδραστικές μουσικό-θεατρικές παραστάσεις, ειδικά για παιδιά, σε δημοτικά σχολεία 
ανά την Ελλάδα και συγκεκριμένα στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία του Ενιαίου Ανα-
μορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ), όπως αυτά ορίζονται στη σχετική 
Υπουργική Απόφαση και στις τροποποιήσεις αυτής. 
Επιπλέον, στο πλαίσιο του εν λόγω Έργου εντάσσεται και  η υλοποίηση εκπαιδευτικών 
εργαστηρίων, ώστε να μεταφερθεί κατάλληλη τεχνογνωσία στους εκπαιδευτικούς των 
σχετικών ειδικοτήτων  για να είναι σε θέση τα επόμενα σχολικά έτη να προετοιμάσουν 
και να υλοποιήσουν οι ίδιοι τα δικά τους ανεβάσματα μουσικό-θεατρικών παραστάσεων.
Η διαδραστική αυτή διάσταση της Πράξης, με τον εκπαιδευτικό και το μαθητή να 
συμμετέχουν ενεργά τόσο στην προετοιμασία της παράστασης, όσο και στη διε-
νέργεια αυτής, αποτελεί το καινοτόμο στοιχείο του Έργου, το οποίο της προσδίδει 
μοναδικότητα και αναμένεται να αποφέρει πολλαπλά οφέλη στην εκπαιδευτική και 
μαθητική κοινότητα. 
Κατά την αρχική ένταξη των Πράξεων, είχε προγραμματισθεί και σχεδιασθεί η διενέρ-
γεια 70 παραστάσεων για τα σχολικά έτη 2011-2012 και 2012-2013. Με τη δεύτερη 
τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης για τους ΑΠ1 και ΑΠ2 το φυσικό αντικείμενο 
επεκτάθηκε για άλλο ένα σχολικό έτος με την προσθήκη δύο επιπλέον υποέργων που 
αφορούν τις παραστάσεις κατά τα σχολικά έτη 2013-2014 και 2014-2015.
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Συνεπώς, στο πλαίσιο της Πράξης εντάσσονται πλέον δύο κύκλοι παραστάσεων: 
• πρώτος κύκλος για τα σχολικά έτη 2011-2012 και 2012-2013 ο οποίος εξυπηρε-
τείται από τα Υποέργα 1 και 2 (έχει ολοκληρωθεί) και 
• δεύτερος κύκλος για το σχολικό έτος 2013-2014 ο οποίος εξυπηρετείται από τα 
Υποέργα 3 και 4.
Ειδικότερα, άμεσα ωφελούμενοι και αποδέκτες του Έργου μετά και την από 23/9/2013 
απόφαση της ΕΥΔ για χρηματοδότηση και δεύτερου κύκλου παραστάσεων (52 νέες πα-
ραστάσεις) στους ΑΠ1 (26 νέες παραστάσεις) και ΑΠ2 (26 νέες παραστάσεις)είναι:
Άμεσα ωφελούμενοι:
36.600 μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των δημοτικών σχολείων με Ενι-
αίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στο 
Πρόγραμμα
21.000 μαθητές α΄ κύκλος παραστάσεων (ολοκληρώθηκε)
15.600 μαθητές β΄ κύκλος παραστάσεων (φάση υλοποίησης)
610 εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί των σχετικών ειδικοτήτων που θα συμμετάσχουν 
στο Πρόγραμμα κατά την προετοιμασία και διενέργεια των παραστάσεων
350 εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί α΄ κύκλος παραστάσεων (ολοκληρώθηκε)
260 εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί β΄ κύκλος παραστάσεων (φάση υλοποίησης)
Αποδέκτες:
122 δημοτικά σχολεία της χώρας που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα
70 δημοτικά σχολεία α΄ κύκλος παραστάσεων (ολοκληρώθηκε)
52 δημοτικά σχολεία β΄ κύκλος παραστάσεων (φάση υλοποίησης)
Παρουσίαση υποέργων/Φάση υλοποίησης
1. Οργάνωση, διοίκηση και παρακολούθηση υλοποίησης της Πράξης
2. Παροχή υπηρεσιών μετακίνησης, διαμονής και εστίασης




Π/Υ 1.894.650 € 
Είδος Υποέργου Αυτεπιστασία
Φάση Υλοποίησης Έχει ολοκληρωθεί
Έναρξη 1/11/2012
Λήξη 31/12/2013
Π/Υ 395.938,91 € 
Είδος Υποέργου Εξωτερικός Ανάδοχος 
(Διεθνής Διαγωνισμός)
Φάση Υλοποίησης Έχει ολοκληρωθεί
Έναρξη 20/11/2013
Λήξη 31/12/2014
Π/Υ 1.456.614,50 € 
Είδος Υποέργου Αυτεπιστασία
Φάση Υλοποίησης Έχει ολοκληρωθεί το 
μεγαλύτερο μέρος του υποέργου δηλαδή η 
προετοιμασία και η διενέργεια 46 εκ των 
52 παραστάσεων
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4. Παροχή υπηρεσιών μετακίνησης, διαμονής και εστίασης 
για το σχολικό έτος  2013-2014
Σύνολο 4.091.203,41 €
Αποτίμηση Προόδου Φυσικού Αντικειμένου
έως 22/11/2014
Συνολικά, από την έναρξη του Προγράμματος έως σήμερα έχουν διενεργηθεί 116 
διαδραστικές παραστάσεις, τις οποίες έχουν παρακολουθήσει περίπου 34.800 
μαθητές/μαθήτριες.
Έχει ολοκληρωθεί ο α΄ κύκλος των 70 παραστάσεων, τις οποίες παρακολούθησαν περί-
που 21.000 μαθητές/μαθήτριες.
Έχουν διενεργηθεί 46 εκ των 52 παραστάσεων του β΄ κύκλου παραστάσεων, τις οποίες 
παρακολούθησαν  περίπου 13.800 μαθητές.
Όσον αφορά, λοιπόν, την πρόοδο των δεικτών του ΤΔΕ (ακολουθεί αναλυτικός πίνακας), 
έχει επιτευχθεί ποσοστό περίπου στο 95% της τιμής στόχου για όλους τους δείκτες.
Ονομασία δείκτη
1. Επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
2. Σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίες επωφελούνται από εκ-
παιδευτικές παρεμβάσεις
3. Επωφελούμενοι άνδρες μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης





Π/Υ 344.000 € 
Είδος Υποέργου Εξωτερικός Ανάδοχος 
(Διεθνής Διαγωνισμός)
Φάση Υλοποίησης Έχει ολοκληρωθεί το 



















• Υποέργο 1 αυτεπιστασία: έχει ολοκληρωθεί
• Υποέργο 2: έχει ολοκληρωθεί
• Υποέργο 3 αυτεπιστασία: έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος του υποέργου 
δηλαδή η προετοιμασία και η διενέργεια 46 εκ των 52 παραστάσεων
• Υποέργο 4: έχει παρασχεθεί το μεγαλύτερο μέρος των υπηρεσιών μετακίνησης, 
διαμονής και εστίασης για το σχολικό έτος  2013-2014
Ειδικότερα, τα κύρια ορόσημα στις κεντρικές Δράσεις έχουν ως εξής,
Δράση 1 «Διοργάνωση Περιοδείας»
• Επιλογή έργου (η όπερα του Τζοακίνο Ροσσίνι O κουρέας της Σεβίλλης) σε συνεργα-
σία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας
• Διασκευή διαδραστικού έργου
• Διενέργεια ακροάσεων και επιλογή καλλιτεχνών καθώς και συντελεστών παραγωγής
• Επιλογή κατάλληλων σχολικών μονάδων μετά από αποστολή ερωτηματολογίων, 
συλλογή αιτημάτων και διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε συνεργασία με τη Διεύ-
θυνση Σπουδών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας
• Ενεργοποίηση προμηθειών υλικών κατασκευών, τεχνικής κάλυψης και λοιπών υλι-
κών αναγκαίων για την προετοιμασία και διενέργεια παραστάσεων
• Διενέργεια 116 εκ των 122 διαδραστικών παραστάσεων    
α. 8 κατά το σχολικό έτος 2011-2012 σε δημοτικά σχολεία της Αττικής,   
β. 62κατά το σχολικό έτος 2012-2013      
γ. 4 6 έως σήμερα κατά το σχολικό έτος 2013-2014 (εκκρεμεί η διενέργεια 
6 παραστάσεων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν έως τον Δεκέμβριο του 2014)
Δράση 2 «Εκπαίδευση της σχολικής κοινότητας» 
• Εκπόνηση του έντυπου Οδηγού Προετοιμασίας Παράστασης και περιγραφής των 
δράσεων προς εκπαιδευτικούς, προετοιμασία κιβωτίου με υλικά για την διαδραστική 
συμμετοχή των παιδιών και αποστολή τους στα πρώτα σχολεία
•  Διενέργεια 116 εκ των 122 εκπαιδεύσεων εκπαιδευτικών κατά την 1η από τις 
δύο ημέρες της παράστασης
• Παραγωγή και διανομή εκπαιδευτικού πακέτου (βιβλίο κόμικ, οδηγός για την πα-
ρουσίαση ενός μουσικοθεατρικού έργου, κουκλοθέατρο, DVD της παράστασης) στα 
122 επιλεγμένα σχολεία.
Δράση 3 «Δημιουργία διαδικτυακού κόμβου στο www.nationalopera.gr και ψηφιο-
ποίηση εκπαιδευτικού υλικού»
• Ολοκλήρωση εργασιών διαδραστικού σχεδιασμού και ανάπτυξης της αρχιτεκτονι-
κής πληροφορίας του δικτυακού κόμβου της Πράξης καθώς και προσαρμογής του 
στον κεντρικό δικτυακό κόμβο της ΕΛΣ
• Συνεχής ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού και ανάρτηση αυτού στον κόμβο.  
Ο διαδικτυακός κόμβος λειτουργεί:
• Ως τόπος εκπαίδευσης παρέχοντας στην εκπαιδευτική κοινότητα σε ψηφιακή μορφή 
το εκπαιδευτικό μουσικο-θεατρικό υλικό που εκπονήθηκε, καθώς και το υπόλοιπο 
υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο της Πράξης
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• Ως ειδική βάση δεδομένων και πληροφοριών προκειμένου οι εκπαιδευτικοί σε όλη 
τη χώρα να μπορούν να ενημερωθούν και να ζητούν συμβουλές και λύσεις για την 
παρουσίαση μουσικο-θεατρικών παραστάσεων
Δράση 5 «Ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας» 
• Ολοκλήρωση του μεγαλύτερο μέρους του συμβατικού αντικειμένου  αναπαραγωγής 
έντυπου ενημερωτικού υλικού και υλικού προβολής και δημοσιότητας
• Διενέργεια δύο (2) ενημερωτικών ημερίδων (1.12.2012 και 11.6.2013)
Δράση 6 «Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης»
• Ολοκλήρωση εξωτερικής αξιολόγησης για τον α’ κύκλο παραστάσεων
• Υπό υλοποίηση το έργο αξιολόγησης του β΄ κύκλου παραστάσεων
Επιτελική σύνοψη/προτάσεις
• Από την έναρξη του Προγράμματος έως σήμερα έχουν διενεργηθεί 116 παραστάσεις
• Λόγω της πολύ υψηλής ζήτησης  που παρουσιάστηκε από τις σχολικές μονάδες 
και της μεγάλης αποδοχής από την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα έχει ήδη 
εγκριθεί η επέκταση του Προγράμματος έως τον Ιούνιο του 2015 με τη διε-
νέργεια γ’ κύκλου 25 επιπλέον παραστάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 1.
• Για την υλοποίηση των 25 επιπλέον παραστάσεων απαιτήθηκε η προσθήκη 2 
νέων υποέργων (Υποέργο 5 μέσω αυτεπιστασίας και Υποέργο 6 μέσω ανάθε-
σης σε εξωτερικό ανάδοχο για την παροχή υπηρεσιών μετακίνησης και διαμονής) 
ενώ ο συνολικός Π/Υ των Πράξεων ανέρχεται πλέον στα 4.941.203,41€.
• Στα παρακάτω διαγράμματα αποτυπώνονται οι δείκτες όπως διαμορφώνονται μετά 
την επέκταση του Προγράμματος και τη διενέργεια γ’ κύκλου παραστάσεων.


















με 25 νέες παραστάσεις
Τροποποιημένο ΤΔΕ
με 25 νέες παραστάσεις
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Δημοτικό Σχολείο Πεδινής, Ν. Ιωαννίνων
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Σκηνοθεσία, μετάφραση στην ελληνική 






















































































































































3ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσήνης, Ν. Μεσσηνίας
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Σχόλια και εντυπώσεις μαθητών και εκπαιδευτικών 
που συμμετείχαν στην «Όπερα διαδραστικά στα 
δημοτικά σχολεία»
«Όλο το πρόγραμμα του διημέρου ήταν καταπληκτικό. Οι μαθητές των Ε’ και ΣΤ’ τάξεων 
(62 παιδιά) συμμετείχαν ενεργά στα εργαστήρια και μέσα από τις δράσεις που έγιναν, 
γνώρισαν και αγάπησαν την όπερα. Ο σπόρος που έπεσε είναι σίγουρο ότι δεν θα μείνει 
ανενεργός».
«Ο απόηχος της εκδήλωσης έγινε αισθητός σε όλη την πόλη μας. Εκ μέρους των μαθη-
τών, των εκπαιδευτικών και των γονιών, θέλω να εκφράσω τις άπειρες ευχαριστίες μου».
«Αγαπητέ Φίγκαρο, όταν άκουσα ότι θα ερχόταν ένα γκρουπ όπερας, νόμιζα ότι δεν θα 
ήταν πολύ ωραία αλλά την πρώτη ημέρα που ήρθατε στο σχολείο άλλαξα γνώμη. Συγχαρη-
τήρια σε εσάς και την παρέα σας στην όπερα. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα μου αρέσει 
η όπερα. Η παράσταση που μας ετοιμάσατε και μας δείξατε ήταν μια απίθανη παράσταση. 
Με απόλυτο σεβασμό και ευτυχία σας έγραψα αυτό το γράμμα. Γεια σας».
«Είχα χαρεί τόσο πολύ που θα έβλεπα όπερα γιατί μόνο στην τηλεόραση έβλεπα. Η όπερα 
‘Ο κουρέας της Σεβίλλης’ ήταν μια εκπληκτική παράσταση αλλά και πολύ ωραία όπερα. 
Εύχομαι να έχετε μια πολύ καλή συνέχεια στο έργο σας».
«Αγαπητέ κύριε κόμη Αλμαβίβα, σας στέλνω αυτό το γράμμα γιατί σας συμπάθησα πολύ. 
Θα έρθω να σας δω στην Αθήνα κάποια ημέρα».
«Κύριε Φίγκαρο, ο ρόλος σας ήταν εξαιρετικός!! Μόνο μην το πείτε στους άλλους ηθοποιούς 
γιατί μπορεί να παρεξηγηθούν».
«Αυτές οι δυο ημέρες στο σχολείο μου ήταν από τις καλύτερες! Περίμενα με ανυπομονησία 
να σας δω. Σας εύχομαι να συνεχίσετε τις παραστάσεις και να σας λατρέψουν τα υπόλοιπα 
παιδιά όπως εγώ!!!».
«Οι εντυπώσεις μου για αυτή την παράσταση ήταν άριστες. Έχει χαραχτεί ανεξίτηλα στη 
μνήμη μου και θα σας θυμάμαι».
«Συγχαρητήρια στους επαγγελματίες που παίξανε στην παράσταση αλλά και πίσω από 
αυτή».
«Το ταξίδι ήταν πρωτόγνωρο και υπέροχο. Αυτό φάνηκε με το δυνατό χειροκρότημα και 
τη συνολική συμμετοχή μας στο τραγούδι του τέλους: ‘H αγάπη θα νικήσει, θα φέρει τη 
χαρά’. Η μελωδία του θα ηχεί για πολύ καιρό στα αυτιά όλων μας».
29
«Ο επαγγελματισμός και η αγάπη των συντελεστών της παράστασης για την όπερα καθή-
λωσαν το κοινό, μικρούς και μεγάλους».
 
«Ο Διευθυντής, ο Σύλλογος διδασκόντων και οι μαθητές σας ευχαριστούμε θερμά για τις 
όμορφες στιγμές που μας χαρίσατε, αφού όλοι νιώσαμε ότι το σχολείο μας καλύφθηκε από τε-
ράστιο φως δημιουργίας και αισθητικής απόλαυσης. Καλή συνέχεια στο θεάρεστο έργο σας».
«Θα ήθελα να ξαναέρθετε γιατί ήταν μια ευχάριστη εμπειρία».
«Καθώς έφευγαν, εγώ στεναχωρήθηκα και μου έφυγε ένα δάκρυ από το μάτι μου. Ήταν 
μια αξέχαστη εμπειρία».
«Τα συναισθήματα μου ήταν πάρα πολλά! Ήμουν πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη διότι πα-
ρακολούθησα κάποιους πολύ μεγάλους ηθοποιούς όπερας και γιατί τραγούδησα μπροστά 
σε τόσο πολύ κόσμο. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία και δεν πρόκειται να την ξεχάσω ποτέ».
«Ο μαέστρος και οι ηθοποιοί της παράστασης ήταν εξαιρετικοί. Φαίνονταν από την πρώτη 
στιγμή».
«Τα συναισθήματα μου δεν περιγράφονται. Ήταν τέλεια, εξαίσια. Ήταν μια αξέχαστη 
εμπειρία».
«Μάθαμε για τα επαγγέλματα πίσω από τη σκηνή και τις αρμοδιότητες τους. Θεώρησα την 
προσπάθεια του μαέστρου αλλά και της ορχήστρας μαγευτική, καθώς με συνεπήραν οι 
μελωδίες που έπαιζαν».
«Όταν έμαθα ότι θα έρθει η Εθνική Λυρική Σκηνή στο σχολείο μας, ενθουσιάστηκα αλλά 
και παραξενεύτηκα γιατί διάλεξαν το δικό μας σχολείο. Αυτή ήταν μια μοναδική εμπειρία 
και πιστεύω ότι το σχολείο μας είναι πολύ τυχερό».
«Δεν έχω να πω ότι κάποιος μονωδός μου άρεσε περισσότερο ή λιγότερο γιατί όλοι ήταν 
εξαιρετικοί. Αυτή την εμπειρία δεν την ξεχάσω ΠΟΤΕ!».
«Μου έκανε τρομερή εντύπωση η συνεργασία όλων για αυτό το αξιοθαύμαστο αποτέλεσμα».
«Ειλικρινά με συγκινήσατε. Συνεχίστε να το κάνετε, σκορπίζοντας χαμόγελα παντού».
«Η πρωτοτυπία και η αμεσότητα του εγχειρήματος αλλά και η ανταπόκριση από τους μαθη-
τές δείχνει το δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσει η πολιτεία με στόχο την πολιτιστική 
ανάταση των επόμενων γενεών».
«Εύχομαι το πρόγραμμα όχι μόνο να συνεχιστεί και να επεκταθεί σε περισσότερες σχολι-
κές μονάδες και να αγκαλιάσει όλους τους μαθητές της Ελλάδας».
30














Υπεύθυνος Προβολής,  















































































































































































































































Διευθύντρια Παιδικής Χορωδίας 
Μάτα Κατσούλη




































































































































































































































Υπεύθυνος Πληροφορικής και 
Τεχνικής Υποστήριξης Η/Υ
Δημήτρης Ζαφειρόπουλος















Υπεύθυνος Ταμείων  
και Έκδοσης Εισιτηρίων
Απόστολος Κωνσταντινίδης






















































































1o Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, Ν. Μεσσηνίας
6ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου, Ν. Θεσσαλονίκης
37
4ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου, Ν. Αττικής
12ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς, Ν. Θεσσαλονίκης
38
7o Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων, Ν. Αττικής
3ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας, Ν. Θεσπρωτίας
39
Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού, Ν. Κοζάνης
1ο Δημοτικό Σχολείο Σκύδρας, Ν. Πέλλας
40
5ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων, Ν. Αττικής
41
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ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 2013/15
Η όπερα διαδραστικά στα δημοτικά σχολεία
































Τηλ: +30 210 36 62 100
        +30 210 36 12 461
        +30 210 36 43 725
Στον αρχικό σχεδιασμό και την υλοποίηση του Έργου συνεργάστηκαν και οι Μαριλένα Καρυτινού (Δ/νση 
Ανάπτυξης), Λίνα Τέντζερη (Υπεύθυνη Αναπτυξιακών Προγραμμάτων) και Λένα Λειβαδίτου (Γραμματειακή 
Υποστήριξη)
ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 2013/15
28 Ιανουαρίου,
4ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου, Ν. Αττικής
31 Ιανουαρίου,
129ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, Ν. Αττικής
4 Φεβρουαρίου,
1ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης, Ν. Αττικής
7 Φεβρουαρίου, 
1ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα, Ν. Αττικής
11 Φεβρουαρίου, 
1ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, Ν. Μεσσηνίας
14 Φεβρουαρίου, 
3ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσήνης, Ν. Μεσσηνίας
18 Φεβρουαρίου, 
10ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης, Ν. Αρκαδίας
20 Φεβρουαρίου, 
2ο Δημοτικό Σχολείο Άργους, Ν. Αργολίδας
25 Φεβρουαρίου, 
10ο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας, Ν. Αττικής
27 Φεβρουαρίου, 
1ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου, Ν. Αττικής
5 Μαρτίου, 
10ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης, Ν. Θεσσαλονίκης
7 Μαρτίου,
6ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου, Ν. Θεσσαλονίκης
11 Μαρτίου, 
7ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης, Ν. 
Θεσσαλονίκης
13 Μαρτίου,
4ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου, Ν. Λάρισας
18 Μαρτίου,
99ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, Ν. Αττικής
20 Μαρτίου,
7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων, Ν. Αττικής
28 Μαρτίου,
12ο Δημοτικό Σχολείο Π. Φαλήρου, Ν. Αττικής
1 Απριλίου,
7ο Δημοτικό Σχολείο Άρτας, Ν. Άρτας
4 Απριλίου,
4ο Δημοτικό Σχολείο Λευκάδας, Ν. Λευκάδας
8 Απριλίου,
1ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου, Ν. 
Αιτωλοακαρνανίας
11 Απριλίου,
1ο Δημοτικό Σχολείο Σάμου, Ν. Σάμου
29 Απριλίου,
Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων, Ν. Θεσσαλονίκης
2 Μαΐου,
12ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς, Ν. 
Θεσσαλονίκης
6 Μαΐου,
1ο Δημοτικό Σχολείο Σκύδρας, Ν. Πέλλας 
9 Μαΐου,
2ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας, Ν. Φλώρινας
13 Μαΐου,
17ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης, Ν. Κοζάνης
15 Μαΐου,
Δημοτικό Σχολείο Πεδινής, Ν. Ιωαννίνων
21 Μαΐου,
3ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας, Ν. Θεσπρωτίας
23 Μαΐου,
1ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών, Ν. Γρεβενών
28 Μαΐου,
2ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών, Ν. Πέλλας
30 Μαΐου,
1ο Δημοτικό Σχολείο Γουμένισσας, Ν. Κιλκίς
3 Ιουνίου,
3ο Δημοτικό Σχολείο Ελασσόνας, Ν. Λάρισας
6 Ιουνίου,
1ο Δημοτικό Σχολείο Σκοπέλου, Ν. Μαγνησίας
11 Ιουνίου,
1ο Δημοτικό Σχολείο Σάμου, Ν. Σάμου
7 Οκτωβρίου,
5ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων, Ν. Αττικής
10 Οκτωβρίου,
Δημοτικό Σχολείο Αιαντείου Σαλαμίνας, Ν. Αττικής
14 Οκτωβρίου,
3ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου, 
Ν. Αιτωλοακαρνανίας
17 Οκτωβρίου,
4ο Δημοτικό Σχολείο Ζακύνθου, Ν. Ζακύνθου
21 Οκτωβρίου,
3ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου, Ν. Αχαΐας
24 Οκτωβρίου,
7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου, Ν. Χίου
30 Οκτωβρίου,
1ο Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, Ν. Αττικής
4 Νοεμβρίου,
Δημοτικό Σχολείο Κολυμπαρίου, Ν. Χανίων
7 Νοεμβρίου,
1ο Δημοτικό Σχολείο Πλακιά, Ν. Ρεθύμνου
11 Νοεμβρίου,
1ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης, Ν. Λασιθίου
14 Νοεμβρίου,
2ο & 5ο Δημοτικό Σχολείο Αλικαρνασσού, Ν. 
Ηρακλείου
19 Νοεμβρίου,
16ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου, Ν. Αττικής
21 Νοεμβρίου,
9ο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας, Ν. Αττικής
25 Νοεμβρίου,
1ο Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης, Ν. Θεσσαλονίκης
28 Νοεμβρίου,
1ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερούπολης, Ν. Καβάλας
2 Δεκεμβρίου,
Δημοτικό Σχολείο Αμυγδαλεώνα, Ν. Καβάλας
5 Δεκεμβρίου,
Δημοτικό Σχολείο Χωριστής, Ν. Δράμας
9 Δεκεμβρίου,
10ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής, Ν. Ροδόπης
12 Δεκεμβρίου,
7ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου
44
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